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3ODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
Resumen  $OKDEODUGHVDOXGUHSURGXFWLYDHVQHFHVDULRHQPDUFDUHOSDSHOGHODSODQLÀFDFLyQ
IDPLOLDU(ODXJHGHORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVVHGDHQODGpFDGD
de 1960 con la revolución sexual(OLQYROXFUDPLHQWRGHOKRPEUHHQODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
DSDUHFLyHQOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOVREUH3REODFLyQ\'HVDUUROORGHGRQGHVH
SUHWHQGtDXQSDSHOHTXLWDWLYRHQHOFRQWUROGHODQDWDOLGDG'HVJUDFLDGDPHQWHODSDUWLFLSDFLyQ
GHOKRPEUHHQODDQWLFRQFHSFLyQHVPX\OLPLWDGDGHELGRDSRVWXUDVPDFKLVWDVPLHGRDXQD
GLVPLQXFLyQGHVXKRPEUtDYLULOLGDG\SRWHQFLDVH[XDODVtFRPRHOGHVFRQRFLPLHQWRGHODV
YHQWDMDVGHORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVSDUDKRPEUHV/DYDVHFWRPtDHQXQLQLFLRVHXVDED
SDUDFRQRFHUVXVHIHFWRVVREUHODSUyVWDWDGHVSXpVFRPRUHMXYHQHFLPLHQWRTXLU~UJLFR
PDVFXOLQR\ÀQDOPHQWHFRPRPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR(O'U/L6KXJXDQJHQGHVDUUROOyOD
vasectomía sin bisturí para reducir el temor de los hombres ante este procedimiento. En el 
PXQGRKD\PLOORQHVGHKRPEUHVTXHRSWDURQSRUODYDVHFWRPtDSULQFLSDOPHQWHHQSDtVHV
desarrollados.
/DVUD]RQHVSRUODVFXDOHVODYDVHFWRPtDQRHVWDQSUHIHULGDHQSDtVHVVXEGHVDUUROODGRVWLHQH
TXHYHUFRQWHPRUHVTXHSULQFLSDOPHQWHVRQGHtQGROHVH[XDOORVFXDOHVVHIXQGDPHQWDQHQHO
GHVFRQRFLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRDGHPiVGHSHQVDUTXHODDQWLFRQFHSFLyQHVFRVDGHPXMH-
UHV\TXHHVPHMRUTXHHOODVVHRSHUHQ(VLPSRUWDQWHTXHHOKRPEUHVHLPSOLTXHHQODSODQLÀ-
FDFLyQIDPLOLDUFRPRSDUWHGHVXVDOXGUHSURGXFWLYD\QRVRORFRPRXQDRSFLyQTXHSRGUtDRQR
tomar.
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HULQDWRORJtD,VLGUR(VSLQRVDGHORV5H\HV3XEOLFDGRSRU0DVVRQ'R\PD
0p[LFR6$(VWHHVXQDUWtFXOR2SHQ$FFHVVEDMRODOLFHQFLD&&%<1&1'KWWSFUHDWLYHFRPPRQV
RUJOLFHQVHVE\QFQG
/DYDVHFWRPtDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDSVLFRVRFLDO 31
Introducción 
/DVDOXGUHSURGXFWLYDHVXQWHPDGHJUDQWUDVFHQGHQFLD
SDUDOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG206\VHGHÀQH
FRPRDTXHOODFRQGLFLyQGHELHQHVWDUItVLFRPHQWDO\VRFLDO
vinculada al sistema reproductivo1. &DEHKDFHUQRWDUTXH
HVWDGHÀQLFLyQHVPX\UHGXFFLRQLVWDSXHVODUHSURGXFFLyQ
HQPDUFDDVSHFWRVPXFKRPiVDPSOLRVFRPRORVRQHOGHUH-
FKRDSURFUHDUKLMRVXQHPEDUD]RVLQULHVJRHOXVRGHPp-
WRGRVDQWLFRQFHSWLYRV LQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R
WUDWDPLHQWRVFRQWUDODLQIHUWLOLGDG\FXLGDGRVSUHYHQWLYRV
relacionados con el sistema reproductor2.
$OKDEODUGHVDOXGUHSURGXFWLYDHVQHFHVDULRHQPDUFDUHO
SDSHOGHODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUODFXDOSHUPLWHDODVSHU-
VRQDVGHFLGLUHOQ~PHURGHKLMRVTXHGHVHDQ\HQTXpPR-
PHQWRWHQHUORV'HHVWDPDQHUDVHSXHGHQHYLWDUULHVJRV
SDUDODVDOXGFRPRORVDVRFLDGRVDXQHPEDUD]RDFRUWD
HGDGRDHGDGDYDQ]DGDDVtFRPRDDERUWRVYROXQWDULRV$Vt
PLVPRFRQODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUVHWLHQHXQFRQWUROVR-
EUHHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOFRQHOÀQGHHYLWDUHIHFWRV
QHJDWLYRVVREUHODHFRQRPtDPHGLRDPELHQWH\DOFDQ]DU
PHMRUHVQLYHOHVGHGHVDUUROORFRQVLGHUDQGRHVWDFRPRXQD
SROtWLFDS~EOLFD1.
(ODXJHGHORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVHQORVSDtVHVGHVD-
UUROODGRVVHGDHQODGpFDGDGHGRQGHVHJHVWDODGHQR-
minada revolución sexual, en la que hubo un cambio en los 
PRGHORVSREODFLRQDOHVWUDGLFLRQDOHVFHQWUDQGRHVSHFLDO
DWHQFLyQHQHOFRQWUROGHODIHFXQGLGDG\EULQGDQGRDOD
SREODFLyQXQJUDQQ~PHURGHWpFQLFDVDQWLFRQFHSWLYDV(V
HQHVWHFRQWH[WRTXHVHSURSRQHODUHGXFFLyQGHODIDPLOLD
FRQODSUHPLVDGHTXHXQDIDPLOLDSHTXHxDYLYHPHMRUH[DO-
WDQGRDGHPiVODLPSRUWDQFLDGHODUHODFLyQFRQODSDUHMD\
SRUHQGHODUHDOL]DFLyQSHUVRQDO3/DDQWHULRUVLWXDFLyQVH
DSR\DHQODLQWHJUDFLyQGHODIXHU]DGHWUDEDMRIHPHQLQRDO
FDPSRODERUDOORTXHSHUPLWHDODPXMHUWHQHUXQDSHUFHS-
FLyQGLIHUHQWHGHVXSDSHOHQODVRFLHGDG\SRUHQGHOD
SRVLELOLGDGSDUDGHFLGLUSODQLÀFDU\HVSDFLDUVXVHPEDUD]RV
GHDFXHUGRDVXVSURSLRVSUR\HFWRVGHYLGD
/DH[SORVLyQGHPRJUiÀFDDQWHULRUDODUHYROXFLyQVH[XDO
OOHYyDORVJRELHUQRVGHGLVWLQWRVSDtVHVDDGRSWDUPHGLGDV
SDUDFRQWURODUODWDVDGHQDWDOLGDGODVFXDOHVKDQUHQGLGR
IUXWRVHQODV~OWLPDVGpFDGDVSXHVKDQORJUDGRGLVPLQXLU
ORVQDFLPLHQWRVHQORV~OWLPRVDxRVWDQWRHQORVSDtVHV
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. 
(VDVtFRPRHOSURPHGLRHQHUDGHKLMRVSRUPXMHU\
SDUDODGpFDGDGHOGLVPLQX\yDSDUDHOFDVRGHORV
países desarrollados4'DWRVUHFLHQWHVUHSRUWDGRVSRUOD206
XELFDQODWDVDGHIHFXQGLGDGPXQGLDOHQKLMRVSRUPX-
MHU(VWDVWDVDVYDUtDQVHJ~QODVGLVWLQWDVUHJLRQHVSRU
HMHPSORHQÉIULFDODWDVDHVGHHQODUHJLyQGHODV
$PpULFDVHVGHHQ$VLD6XERULHQWDOHVGHHQ(XURSD
HVGHHQODUHJLyQ0HGLWHUUiQHR2ULHQWDOHVGH\HQ
HO3DFtÀFR2FFLGHQWDOHVGH5.
/DVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHVVHKDQDSR\DGRVLQGXGD
DOJXQDHQHOXVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVGRQGHHQ
FXDQWRDQ~PHURVOD2061 alude a que el uso de anticon-
FHSWLYRVVHKDLQFUHPHQWDGRHQJHQHUDOGHXQHQ
KDVWDXQHQHOSULPRUGLDOPHQWHHQ$VLD\$PpULFD
/DWLQDQRDVtHQÉIULFDVXEVDKDULDQD
(OLQYROXFUDPLHQWRGHOKRPEUHHQODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
DSDUHFLyDUDt]GHOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGHVR-
EUH3REODFLyQ\'HVDUUROORFHOHEUDGDHQ(O&DLURFX\RREMH-
WLYRHUDHOFRQWUROGHODQDWDOLGDGHTXLWDWLYRSDUDKRPEUHV\
PXMHUHVSDUDGLVPLQXLUODGHVLJXDOGDGGHODFDUJDDQWLFRQ-
FHSWLYDGRQGHODSDUWLFLSDFLyQGHOKRPEUHQRVRORLQFOXLUtD
XVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVVLQRSDWHUQLGDG\FRPSRU-
WDPLHQWRVH[XDOUHVSRQVDEOH6.
6LELHQHVFLHUWRTXHH[LVWHODSURSXHVWDGHTXHHOKRPEUH
VHLQYROXFUHHQODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUQRH[LVWHXQDFODUL-
GDGHQFXDQWRDORVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRVGHHVWRVSXHV
KEYWORDS
9DVHFWRP\
0HQ
Reproductive health;
)DPLO\SODQQLQJ
Vasectomy from a psychosocial perspective
Abstract :KHQVSHDNLQJRIUHSURGXFWLYHKHDOWKLWLVQHFHVVDU\WRGHÀQHWKHUROHRIIDPLO\
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machoSRVWXULQJDQGIHDURIDUHGXFWLRQRIWKHLUPDQKRRGYLULOLW\DQGVH[XDOSURZHVVDVZHOO
DVLJQRUDQFHRIWKHEHQHÀWVRIFRQWUDFHSWLRQIRUPHQ7KHYDVHFWRP\ZDVXVHGLQLWLDOO\IRULWV
HIIHFWVRQWKHSURVWDWHWKHQDVPDOHVXUJLFDOUHMXYHQDWLRQDQGÀQDOO\DVDFRQWUDFHSWLYH,Q
'U/L6KXJXDQJGHYHORSHGWKHQRVFDOSHOYDVHFWRP\WRUHGXFHPHQ·VIHDURIWKHSURFHGXUH
:RUOGZLGHWKHUHDUHPLOOLRQPHQZKRFKRVHYDVHFWRP\PDLQO\LQGHYHORSHGFRXQWULHV
7KHUHDVRQVZK\YDVHFWRP\LVQRWDVSUHIHUUHGLQGHYHORSLQJFRXQWULHVKDYHWRGRZLWKIHDUV
WKDWDUHSULPDULO\VH[XDOLQQDWXUHZKLFKDUHEDVHGRQLJQRUDQFHRIWKHSURFHGXUHDVZHOODV
WKLQNLQJWKDWFRQWUDFHSWLRQLVMXVWIRUZRPHQDQGWKDWLWLVEHVWLIWKH\JHWRSHUDWHG,WLVLP-
SRUWDQWIRUPHQWREHLQYROYHGLQIDPLO\SODQQLQJDVSDUWRIWKHLUUHSURGXFWLYHKHDOWKDQGQRW
MXVWDVDQRSWLRQWKDWWKH\PD\RUPD\QRWFKRRVHWRWDNH
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HULQDWRORJtD,VLGUR(VSLQRVDGHORV5H\HV3XEOLVKHGE\0DVVRQ'R\PD
0p[LFR6$7KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHXQGHUWKH&&%<1&1'OLFHQVHKWWSFUHDWLYHFRPPRQV
RUJOLFHQVHVE\QFQG
32 5'+HUQiQGH]$JXLOHUD\0/0DUYiQ*DUGXxR
VHKDOHJLWLPDGRODUHSURGXFFLyQFRPRDOJRIHPHQLQR\VH
KDGHVHVWLPDGRODUHVSRQVDELOLGDGUHSURGXFWLYDGHpO6LQ
GXGDDOJXQDHVQHFHVDULRHOLQYROXFUDPLHQWRGHHOORVHQOD
YLGDIDPLOLDU\GRPpVWLFDDVtFRPRGDUXQDQXHYDFRQFHS-
FLyQDVXOLEHUWDGVH[XDOGRQGHSDUWLFLSHHQODFULDQ]DGH
VXVKLMRV\WRPHGHFLVLRQHVUHSURGXFWLYDV.
3RUGHVJUDFLDODSDUWLFLSDFLyQGHOKRPEUHHQODDQWLFRQ-
FHSFLyQHVPX\OLPLWDGDGHELGRDYDULRVIDFWRUHVFRPRVRQ
DOJXQDVSRVWXUDVPDFKLVWDVPLHGRDXQDGLVPLQXFLyQGHVX
KRPEUtDYLULOLGDG\SRWHQFLDVH[XDODVtFRPRHOGHVFRQRFL-
PLHQWRGHODVYHQWDMDVGHORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVSDUD
hombres$GHPiVGHORDQWHULRUH[LVWHXQDOLPLWDGDRIHUWD
GHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVSDUDKRPEUHVSXHVWRTXHVROR
FXHQWDQFRQODYDVHFWRPtDFRQGyQ\HOFRLWRLQWHUUXPSLGR9.
/DGHVLJXDOGDG\HOLQYROXFUDPLHQWRGHOKRPEUHHQODVD-
OXGUHSURGXFWLYD\HVSHFLDOPHQWHHQPDWHULDGHDQWLFRQ-
FHSFLyQVHUHÁHMDGHVGHORVSURJUDPDVJXEHUQDPHQWDOHV
ORVFXDOHVHVWiQFHQWUDGRVSULQFLSDOPHQWHHQODPXMHUSXHV
SRFDVYHFHVVHLQYROXFUDDOKRPEUHRVHGDXQDLQIRUPDFLyQ
PX\SREUHGHFyPRHVWRVSXHGHQSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWH
,PSOtFLWDPHQWHVHKDRWRUJDGRDODVPXMHUHVHOSRGHUGH
GHFLVLyQ\ODUHVSRQVDELOLGDGHQFXDQWRDODSURFUHDFLyQ\
DQWLFRQFHSFLyQUHOHJDQGRDOKRPEUHHQODPD\RUtDGHORV
FDVRVDDVXPLUXQSDSHOSDVLYRHQGHFLVLRQHVTXHGHEHUtDQ
GHVHUWRPDGDV\DVXPLGDVSRUDPERVVLWXDFLyQTXHKDVWD
FLHUWRSXQWRKDUHVXOWDGRPX\FyPRGDSDUDHOORV.
¿Qué es la vasectomía? 
/DSUiFWLFDGHODYDVHFWRPtDKDVLGRGRFXPHQWDGDGHVGHHO
VLJORXIXFXDQGRORTXHVHSUHWHQGtDHUDFRQRFHUVXVHIHFWRV
VREUHODSUyVWDWDFRPRSUHYHQFLyQGHHSLGLGLPLWLVSRVWDGH-
QRPHFWRPtDSURVWiWLFDODFXDOIXHXQDSUiFWLFDGHUXWLQD
HQSDFLHQWHVDGHQRPHFWRPL]DGRV\HUDDGHPiVXQWUDWD-
PLHQWRFRP~QGHODKLSHUVH[XDOLGDGKDVWDODGpFDGDGH
HQSDtVHVFRPR(VSDxD\(VWDGRV8QLGRV.
Es importante destacar que con la vasectomía no se dan 
DOWHUDFLRQHVQLHQODILVLRORJtDWHVWLFXODUQLHQODIXQFLyQ
HQGRFULQDHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHVGHFLUQRH[LVWHQYDULD-
FLRQHV\SRUHQGHQRH[LVWHQULHVJRVGHHQIHUPHGDGFDU-
GLRYDVFXODUSUREOHPDVFRQODSUyVWDWDRFiQFHU12. 
(QWUHORVDxRV\ODYDVHFWRPtDHUDGHQRPLQDGD
como operación Steinach\VHHPSOHDEDFRPRPHGLRGHUH-
MXYHQHFLPLHQWRTXLU~UJLFRPDVFXOLQR$xRVPiVWDUGHVH
HPSOHDEDFRPRPHGLRGHSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUSURPRYLpQ-
GRVHSULPRUGLDOPHQWHHQSDtVHVHQGHVDUUROORGH$VLDGRQ-
GHWDQVRORHQODFLXGDGGH.RFKLHQOD,QGLDVHOOHYDURQD
FDERYDVHFWRPtDVHQXQPHV13&RQHOWLHPSRODWpF-
QLFDGHODYDVHFWRPtDKDFDPELDGRKDVWDDGRSWDUHOPpWRGR
FUHDGRHQ&KLQDSRUHO'U/L6KXJXDQJHQGHQRPLQDGR
YDVHFWRPtDVLQELVWXUtTXHSUHWHQGtDUHGXFLUHOWHPRUGHORV
KRPEUHVDQWHHVWHSURFHGLPLHQWR(VWDWpFQLFDHVODTXH
DFWXDOPHQWHVHXWLOL]DHQ0p[LFR.
/DYDVHFWRPtDMXQWRFRQODREVWUXFFLyQWXEDULDELODWHUDO
27%VRQFODVLÀFDGDVFRPRPpWRGRVGHÀQLWLYRVTXLU~UJL-
FRVSHUPDQHQWHVGHHVWHULOL]DFLyQYROXQWDULD(VWRVPpWR-
GRVVRQSUHIHULGRVHQSDtVHVGHVDUUROODGRVSXHVVRQ
HÀFDFHVSUHVHQWDQFRPSOLFDFLRQHVUHODWLYDPHQWHEDMDV\
VRQODDOWHUQDWLYDPiVYLDEOHSDUDODVSDUHMDVTXH\DQRGH-
seen más hijos.
(QJHQHUDOWDQWROD27%FRPRODYDVHFWRPtDLPSOLFDQ
XQDRFOXVLyQGXFWDOELODWHUDOSXHVHQODSULPHUDVHREV-
WUX\HQODVWURPSDVGH)DORSLR\HQODYDVHFWRPtDVHREV-
WUX\HQORVFRQGXFWRVGHIHUHQWHV1RREVWDQWHHVWD
~OWLPDHVWiURGHDGDGHXQDVHULHGHPLWRVTXHLPSLGHQ
VXSURPRFLyQRSUHIHUHQFLDSRUORVXVXDULRVGHPpWRGRV
DQWLFRQFHSWLYRVDSHVDUGHVHUHÀFD]\GHTXHVXSURFH-
GLPLHQWRQRLPSOLFDXQDGLVPLQXFLyQQLGHOSODFHUQLGHO
GHVHPSHxRVH[XDO. &RQWUDULRDORTXHVHSLHQVDOD
HVWHULOL]DFLyQPDVFXOLQDHVPiVVHJXUD\PHQRVFRVWRVD
HQFRQWUDVWHFRQODIHPHQLQDSXHVKDFLHQGRXQDFRPSD-
UDFLyQHQWUHDPEDVORVFXLGDGRVSRVWRSHUDWRULRVVRQ
PHQRUHVHQORVKRPEUHVHLPSOLFDPHQRUHVULHVJRVHQOD
FLUXJtD.
(OPHFDQLVPRGHDFFLyQGHODYDVHFWRPtDFRQVLVWHHQTXH
HOHVSHUPDJHQHUDGRHQORVWHVWtFXORVQRVHPH]FOHFRQHO
VHPHQORTXHQRVHORJUDKDVWDDOJXQRVPHVHVSRVWHULRUHVD
ODRSHUDFLyQSRUORFXDOHQHVWHWLHPSRVHUHTXLHUHGHXQ
PpWRGRDQWLFRQFHSWLYRDGLFLRQDO(QFXDQWRDOD27%OD
HVWHULOL]DFLyQHVLQPHGLDWDSHURLPSOLFDXQSURFHGLPLHQWR
más invasivo22.
&yUGRED%DVXUWR0HUFDGR6iQFKH]\6DSLpQ/ySH]23 rea-
OL]DURQXQHVWXGLRHQ0p[LFRFRQSDUHMDVGHKRPEUHVYD-
VHFWRPL]DGRVFRQUHVSHFWRDORTXHHOODVSLHQVDQGHOD
YDVHFWRPtD\ORTXHOHVGLFHQVXVHVSRVRVDHOODVFRQUHV-
pecto a este procedimiento. Estos autores encontraron 
que las principales quejas de los hombres vasectomizados 
VRQHOGRORUGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ\UHFXSHUDFLyQHQ
FDVDLQÁDPDFLyQLQFRPRGLGDGFXDQGRVRQLQWHUYHQLGRV
SRUXQDPXMHU\QRSRUXQKRPEUHDVtFRPRDUUHSHQWL-
PLHQWRGHODLQWHUYHQFLyQGHELGRDOLPLWDFLRQHVWHPSRUD-
OHVSRUHOGRORUFRPRQRSRGHUFDPLQDUPDQHMDU\FDUJDU
cosas pesadas. Estos hombres emplearon diversas estrate-
JLDVSDUDRFXOWDUODLQWHUYHQFLyQFRPRSRUHMHPSORRFX-
par periodos vacacionales o días de descanso para no 
H[KLELUXQMXVWLÀFDQWHPpGLFRRELHQQRFRPHQWDUOR/DV
parejas de estos hombres comentaron que el que sus pare-
jas se practicaran la vasectomía las hacía sentirse queridas 
\FRQWHQWDVSXHVHOORV\DQRWHQGUiQODSRVLELOLGDGGHWH-
QHUPiVKLMRVHQFDVRGHVHSDUDFLyQ
8QHIHFWRSRVLWLYRGHULYDGRGHOSURFHGLPLHQWRHVTXHODV
SDUHMDVVXHOHQDXPHQWDUODIUHFXHQFLDGHODVUHODFLRQHVVH-
[XDOHVDOQRH[LVWLU\DHOWHPRUGHXQHPEDUD]R$GHPiVODV
PXMHUHV\DQRWLHQHQTXHXVDUDQWLFRQFHSWLYRVORTXHHVXQ
DSR\RHQHOFRQWUROGHODQDWDOLGDG\HQDOJXQRVFDVRVKDV-
WDEHQHILFLRVRHQODHFRQRPtDGHOKRJDUDOQRWHQHUTXH
FRPSUDURWURVDQWLFRQFHSWLYRV$GHPiVGHORDQWHULRUHV
LPSRUWDQWHVHxDODUTXHVHPRGLÀFDODSHUFHSFLyQTXHWLH-
QHQODVPXMHUHVKDFLDVXVSDUHMDVTXLHQHVORVYHQFRPR
YDOLHQWHVUHVSRQVDEOHV\QRPDFKLVWDVDXQTXHKD\TXH
PHQFLRQDUTXHWDPELpQVHUHÁHMDHOWHPRUGHIDYRUHFHUUH-
ODFLRQHVH[WUDPDULWDOHV23.
$OJXQDVVLWXDFLRQHVSRUODVTXHVHSXHGHSUDFWLFDUODYD-
VHFWRPtDHQDOJXQRVSDtVHVWLHQHTXHYHUFRQXQDFLUXJtD
FXUDWLYD\QRWDQWRGHIRUPDYROXQWDULD(VWDSXHGHVHULQGL-
FDGDPpGLFDPHQWHHQFXDWURFDVRV(QSULPHUOXJDUSRU
JHVWDFLyQGHDOWRULHVJRHQVHJXQGROXJDUSRUFRQVHMRJH-
QpWLFRSDUDHYLWDUODWUDQVPLVLyQGHHQIHUPHGDGHVJHQpWL-
FDVHQWHUFHUOXJDUSRUFRQWUDLQGLFDFLyQHQODWRPDGH
DQWLFRQFHSWLYRVKRUPRQDOHVHQODVPXMHUHV\HQ~OWLPR
FDVRSRURUGHQMXGLFLDOHQHOFDVRGHKLSHUVH[XDOLGDGRUH-
traso mental.
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La vasectomía en México y en el mundo
/DHVWHULOL]DFLyQHQJHQHUDOFRQVWLWX\HXQWHUFLRGHWRGDOD
SUiFWLFDDQWLFRQFHSWLYD6HJ~QORVGDWRVGHOD206HQ
PLHQWUDVPLOORQHVGHPXMHUHVHQHOPXQGRVHKDEtDQ
UHDOL]DGROD27%VRORHQWUH\PLOORQHVGHKRPEUHV
HOLJLHURQODYDVHFWRPtDORFXDOUHSUHVHQWDHOGHODVSD-
rejas en edad reproductiva4. 
'HDFXHUGRDOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV218
SDUDHODxRPLOORQHVGHSDUHMDVHQHGDGIpUWLOKD-
EtDQGHFLGLGRXVDUODHVWHULOL]DFLyQFRPRPpWRGRDQWLFRQFHS-
WLYR'HHVWDVSDUHMDVPLOORQHVSUHÀULHURQOD27%
\VRORPLOORQHVRSWDURQSRUODYDVHFWRPtD.
3DUDHOFDVRSDUWLFXODUGH0p[LFRVHJ~QORVUHVXOWDGRVGH
la (QFXHVWD1DFLRQDOGHOD'LQiPLFD'HPRJUiÀFDrea-
lizada por el ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD
,1(*,\HO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQ&21$32HIHF-
WXDGDDSHUVRQDVGHHQWUHDDxRVHOGHODVSHU-
VRQDVUHSRUWDURQHOXVRGH27%FRPRPpWRGRSUHIHULGR
PLHQWUDVTXHVRORHOSUHÀULHURQODYDVHFWRPtD25. 
6HJ~QGDWRVSRUOXVWURVGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR
6RFLDO,066SDUDHODxRVHSUDFWLFDURQ27%\
VRORYDVHFWRPtDVSDUDHOVHUHDOL]DURQ
27%\YDVHFWRPtDV\SDUDHOVHOOHYDURQDFDER
27%\YDVHFWRPtDV26. Para el caso del Insti-
WXWRGH6HJXULGDG\6HUYLFLRV6RFLDOHVGHORV7UDEDMDGRUHV
GHO(VWDGR,6667(WDPELpQSRUOXVWURVSDUDHODxRVH
SUDFWLFDURQ27%\YDVHFWRPtDVSDUDHO
VHOOHYDURQDFDER27%\YDVHFWRPtDV\SDUDHO
VHUHDOL]DURQ27%\YDVHFWRPtDV.
/RVGDWRVDQWHULRUHVHYLGHQFLDQTXHHQDPEDVLQVWLWXFLR-
QHVDSHVDUGHTXHSRFRDSRFRHOSRUFHQWDMHGHYDVHFWR-
PtDVVHYDLQFUHPHQWDQGRVLJXHVLHQGRPXFKRPD\RUHO
Q~PHURGH27%TXHGHYDVHFWRPtDVORFXDOHVGHHVSHUDUHQ
WDQWRTXH0p[LFRHVXQSDtVVXEGHVDUUROODGR\GLVWDPXFKR
GHORVSDtVHVTXHHQFDEH]DQODOLVWDHQSUHIHUHQFLDVHQ
FXDQWRDODYDVHFWRPtDDSHVDUGHODVFDPSDxDVTXHVHOOH-
YDQDFDERSURPRYLpQGROD\HQIDWL]DQGRTXHHVXQPHGLR
PiVHFRQyPLFRFRQÀDEOH\UiSLGRSDUDODSODQLÀFDFLyQID-
miliar permanente. 
El hombre que se practica una vasectomía en los países 
GHVDUUROODGRVFRPR(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiFRUUHVSRQGH
DXQSHUÀOPX\SDUWLFXODUHVXQDSHUVRQDHQODGpFDGDGH
ORVDxRVFRQXQQLYHOHGXFDWLYRVXSHULRUDODPHGLDQD-
FLRQDOXQSURPHGLRGHWUHVKLMRVRPHQRVKDELWDQWHGH
]RQDXUEDQD\FRQKLVWRULDOGHXVRGHDQWLFRQFHSWLYRVSUH-
vios. 
3DUDHOFDVRGH0p[LFRHOSHUÀOGHOKRPEUHTXHVHVRPH-
WHDXQDYDVHFWRPtDHQHOVHFWRUS~EOLFRVDOXGHVHOVLJXLHQ-
WHODHGDGYDUtDHQWUHORV\ORVDxRVORVYDURQHVGH
HQWUH\DxRVUHFXUUHQPiVDHVWDFDVDGRVFRQDO
PHQRVGRVKLMRVFRQXQQLYHOHGXFDWLYRVXSHULRUDOEDFKLOOH-
UDWR\FRQXQQLYHOVRFLRHFRQyPLFRPHGLRDOWRRPX\DOWR
El motivo reportado por el que se hicieron la vasectomía es 
ODVDWLVIDFFLyQGHODSDULGDG.
Creencias asociadas a la vasectomía
6LELHQHVFLHUWRTXHODYDVHFWRPtDHVXQRGHORVPpWRGRV
PHQRVFRQRFLGRV\SRUORWDQWRPHQRVXWLOL]DGRWDPELpQ
se debe de tomar en cuenta que el poco o nulo involucra-
PLHQWRGHORVKRPEUHVHQODDQWLFRQFHSFLyQHVWiLQÁXLGR
SRUGLYHUVDVFUHHQFLDV\DFWLWXGHVQHJDWLYDVKDFLDORVDQWL-
FRQFHSWLYRV\SRUHQGHKDFLDODYDVHFWRPtD33.
'HDFXHUGRDGDWRVGHOD218H[LVWHXQDGLIHUHQFLDLP-
SRUWDQWHHQODSUiFWLFDGHODYDVHFWRPtDHQWUHDOJXQRVSDt-
VHV3RUHMHPSORODYDVHFWRPtDHVXQPpWRGRPiVFRP~Q
TXHOD27%HQSDtVHVGHVDUUROODGRVHQ%KXWiQYHFHVPiV
FRP~QTXHOD27%&DQDGiYHFHVPiVFRP~QTXHOD
27%3DtVHV%DMRVYHFHVPiVFRP~QTXHOD27%1XHYD
=HODQGDXQWHUFLRGHYHFHVPiVFRP~QTXHOD27%H,QJOD-
WHUUDYHFHVPiVFRP~QTXHOD27%3LOH	%DURQH29. 
(QFDPELRHQ$PpULFD/DWLQD\0HGLR2ULHQWHHVPHQRVFR-
P~QTXHORVKRPEUHVHOLMDQODYDVHFWRPtDFRPRPpWRGRDQ-
WLFRQFHSWLYR(VWDVLWXDFLyQSXHGHGHEHUVHDODH[LVWHQFLD
GHGLYHUVRVWHPRUHVTXHUHÁHMDQHQWUHRWUDVFRVDVODIDOWD
GHLQIRUPDFLyQGHHVWHPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR33.
$OJXQRVGHORVWHPRUHVHYLGHQWHVHQORVKRPEUHVVXUJHQGH
ODLGHDGHTXHODDQWLFRQFHSFLyQHVFRVDGHPXMHUHV\TXHOD
27%QRWLHQHWDQWDVFRQVHFXHQFLDVSDUDODVPXMHUHVFRPR
ODYDVHFWRPtDSDUDORVKRPEUHVDGHPiVGHQRVHUMXVWRSDUD
HOORV/RVWHPRUHVTXHVHKDQDVRFLDGRDODYDVHFWRPtDVRQHQ
VXPD\RUtDGHtQGROHVH[XDODQWHODLGHDGHTXHFXDOTXLHU
SURFHGLPLHQWRTXHWHQJDTXHYHUFRQORVJHQLWDOHVHVXQD
DPHQD]DDODIXQFLyQVH[XDO\SRUORWDQWRVHFRQYLHUWHHQ
XQDSUHRFXSDFLyQSRUHOGHVHPSHxRVH[XDODVHQWLUVHPHQRV
KRPEUHODSRVLEOHGLVPLQXFLyQGHODOLELGR\GHODSRWHQFLD
VH[XDOSpUGLGDGHOSODFHUSURSLRRGHODSDUHMDDVtFRPROD
SRVLELOLGDGGHXQDGLVIXQFLyQHUpFWLO\GRORU(VWRVWHPRUHVVH
DOLPHQWDQDOGHVFRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRSHUDFLyQ
SXHVPXFKRVODHTXLSDUDQDPXWLODFLyQRFDVWUDFLyQRTXH
SXHGDQH[LVWLUFRPSOLFDFLRQHVSRVFLUXJtDRTXHODFLUXJtDQR
VHDHIHFWLYD$GHPiVDOJXQRVKRPEUHVDVRFLDQHOSURFHGL-
PLHQWRGHODYDVHFWRPtDFRQJUDQGHVULHVJRVFRPRLQFDSDFL-
GDGSDUDRULQDUFDPELRVGHSHUVRQDOLGDGDFXPXODFLyQGH
VHPHQHQHOFXHUSRRGHMDUGHH\DFXODUGLVPLQXFLyQRFDP-
ELRGHOFRORUGHOVHPHQ\DXPHQWRGHSHVR.
Adicional a los temores antes descritos pueden sumarse 
DOJXQRVDUUHSHQWLPLHQWRV\GLÀFXOWDGHVSRVWHULRUHVDODFL-
UXJtDTXHWLHQHQTXHYHUFRQFRPSOLFDFLRQHVHQODYLGDPD-
ULWDOPLVPRTXHHVWiLQIOXLGRSRUODFXOWXUDPLHGRDOD
FLUXJtD\HOSRVWRSHUDWRULRSRUORTXHHVWDGHFLVLyQGHEH
UHDOL]DUVHHQSDUHMDVLQFRDFFLyQ\FRQXQDFRQVHMHUtDDP-
plia. 0XFKRVKRPEUHVTXHRSWDQSRUUHDOL]DUVHXQDYDVHF-
WRPtDH[SHULPHQWDQDQVLHGDGVLWXDFLyQTXHGLILFXOWDOD
DGDSWDFLyQDHVWDQXHYDVLWXDFLyQSXHVDGHPiVH[LVWHQDO-
JXQRVUHPRUGLPLHQWRVSRU\DQRSRGHUWHQHUPiVKLMRV
PXHUWHGHVXSDUHMDRSURPLVFXLGDGGHODPLVPDVLWXDFLR-
QHVFXOWXUDOHV\UHOLJLRVDVTXHORVKDFHQGXGDUGHVXGHFL-
VLyQ\GHVXSRVWHULRUDGDSWDFLyQ.
/RDQWHULRUSXHGHQRWDUVHHQORVUHSRUWHVTXHUHDOL]DQORV
KRPEUHVYDVHFWRPL]DGRVTXHUHVXOWDQFRQWUDGLFWRULRV
SXHVVLELHQODVDWLVIDFFLyQVH[XDODVtFRPRHOKHFKRGHTXH
ODYDVHFWRPtDVHDXQDRSHUDFLyQVHQFLOODVLQULHVJRVUiSLGD
\VLQGRORUFRQWULEX\HDXQPHMRUDMXVWHSVLFROyJLFRDHVWH
SURFHGLPLHQWRDOJXQRVKRPEUHVUHFRPHQGDUtDQDRWURVTXH
VHODSUDFWLFDUDQDSHVDUGHUHIHULUGLÀFXOWDGHVSRVWHULRUHVD
HVWDFRPRSUREOHPDVGHHUHFFLyQGRORUGLVPLQXFLyQGHOD
VHQVLELOLGDGGXUDQWHHORUJDVPR\SURVWDWLWLVPLVPRVTXH
VRQHIHFWRVSRFRFRPXQHV. 
6LQGXGDDOJXQDODYDVHFWRPtDHVWiDFRPSDxDGDSRUP~O-
WLSOHVIDFWRUHVTXHSXHGHQSURPRYHUODRQR2WUDIRUPDGH
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ver el comportamiento del hombre que se vasectomiza es 
TXHKD\FRPSURPLVRFRQVXSDUHMD\RSUHVLyQGHHVWDDO
SHUFLELUODFRPRXQVHUIUiJLOTXHQHFHVLWDSURWHFFLyQDGH-
PiVGHLPSOLFDUXQDIXHUWHUHVSRQVDELOLGDGFRQVXIDPLOLD
GHSDUWLFLSDU\FRQWURODUODUHSURGXFFLyQ3RUORWDQWRHO
hombre asume un rol protector que se aprecia como un acto 
GHYDOHQWtDKHURLFRGHUHVSRQVDELOLGDGFRSDUWLFLSDFLyQ
VROLGDULGDGFRPRDOJR~QLFRHLQFOXVRFRPRXQDFWRGHVD-
FULÀFLRDQWHODSpUGLGDGHIHUWLOLGDGHQFDVRGHQXHYDVQXS-
FLDVGHMDQGRGHODGRORVSUHFHSWRVTXHSRQHQHQULHVJRVX
PDVFXOLQLGDGSXHVHVXQDQXHYDIRUPDGHHVWD\HOWHPRU
DXQDGLVPLQXFLyQGHVXIXQFLyQ\SRWHQFLDVH[XDORGHGHMDU
de ser hombre por practicarse una vasectomía.
7HUU\\%UDXQ45UHÀHUHQTXHODYDVHFWRPtDSRGUtDSHUFLELU-
VHFRPRXQDFWRIXHUDGHODQRUPDWRWDOPHQWHGLIHUHQWHDO
XVRGHSDVWLOODVDQWLFRQFHSWLYDVSRUORTXHHVWHDFWRSXHGH
VHUYLVWRFRPRXQDIRUPDGHSURWHFFLyQPDVFXOLQDDVXVIUi-
JLOHVSDUHMDV(VWDVLWXDFLyQSXHGHVHUH[SOLFDGDSRUODeco-
nomía de la gratitud,TXHQRHVPiVTXHODJUDWLWXGTXHVH
HVSHUDDOUHDOL]DUDFWLYLGDGHVTXHHVWiQIXHUDGHORVOtPLWHV
GHOJpQHURFRQVLGHUDQGRDOKRJDUFRPRPDUFRGHUHIHUHQ-
FLDSRUORTXHSDUDJXDUGDUXQHTXLOLEULRVHHVSHUDUtDXQD
UHFRPSHQVDDOVREUHSDVDUHVWRVOtPLWHV3RUORWDQWRDSH-
VDUGHOLJXDOLWDULVPRTXHSXHGDWHQHUVHHQXQDSDUHMDH[LV-
WHQFLHUWRVDUUHJORVWUDGLFLRQDOHVH[SOtFLWRV
El papel del personal de salud en la promoción 
de métodos anticonceptivos
Es necesario mencionar que el personal sanitario tiene un 
SDSHOPX\LPSRUWDQWHHQODSURPRFLyQGHORVPpWRGRVDQWL-
FRQFHSWLYRV<RXQJ1JX\HLK:HLVV/D[HU6LJQDQ	1RODQ46 
resaltan que si bien los proveedores de salud tienen conoci-
PLHQWRGHORVEHQHÀFLRVGHODYDVHFWRPtD\GHOD27%DOD
SULPHUDODGHVFULEHQFRPRVHJXUDPHQRVFDUD\PHQRVLQ-
YDVLYDSHURQRHVYDORUDGD\FDVLQRVHXWLOL]DRUHFRPLHQGD
HQORV(VWDGRV8QLGRV3RUORDQWHULRUHVFODURTXHODFRQVH-
MHUtDHVPX\LPSRUWDQWHHQODGHFLVLyQGHOXVRGHDOJ~QPp-
WRGRGHÀQLWLYRTXHQRVHFHQWUHVRORHQODVPXMHUHV\TXHQR
VHH[FOX\DDORVKRPEUHVGHSODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
3RURWURODGRHQXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQ1LJHULDFRQJLQH-
FyORJRVUHVLGHQWHVTXHEULQGDQDVHVRUtDVREUHODSODQLÀFD-
FLyQIDPLOLDUVHHQFRQWUyTXHODPD\RUtDGHORVPpGLFRV
tenían un buen conocimiento sobre la vasectomía; no obs-
WDQWHPHQRVGHODPLWDGODUHFRPHQGDUtDQFRPRXQPpWR-
GRGHILQLWLYRVXVWHQWDQGRUD]RQHVFRPRODFXOWXUDOD
UHOLJLyQ\FXHVWLRQHVSVLFROyJLFDV(QHVWHVHQWLGRORVPpGL-
FRVSXHGHQHVWDUVHVJDGRVFRQWUDHOXVRGHODYDVHFWRPtDD
QLYHOSHUVRQDO\SXHGHQWUDQVIHULUFRQVFLHQWHRLQFRQVFLHQ-
WHPHQWHVXVSUHMXLFLRVDORVSDFLHQWHV'HLJXDOIRUPDVH
UHVDOWDTXHVLVHGLHUDXQDLQIRUPDFLyQFRPSOHWD\VHFRQVL-
GHUDUDODYDVHFWRPtDFRPRXQDRSFLyQYLDEOHFRPRPpWRGR
DQWLFRQFHSWLYRODDFHSWDELOLGDGGHHVWDVHUtDPiVDPSOLD.
Conclusiones e implicaciones
6LQGXGDDOJXQDODDFHSWDFLyQGHODYDVHFWRPtDFRPRPpWR-
GRDQWLFRQFHSWLYRHVPX\EDMDSXHVDOJXQRVKRPEUHVWRGD-
YtDDVXPHQTXHORVPpWRGRVSHUPDQHQWHVVRQFRVDGH
PXMHUHVDGHPiVGHWHQHUWHPRUHVTXHFLHQWtÀFDPHQWHVRQ
LQIXQGDGRV
Particularmente en los países en desarrollo donde la va-
VHFWRPtDQRHVSRSXODUHVQHFHVDULRTXHHVWDYD\DDFRPSD-
xDGDGHFRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO\FRQVHMHUtDSXHVOD
HGXFDFLyQSRUVtVRODQRDXPHQWDVXDFHSWDFLyQ(VQHFHVD-
rio que el hombre que decida optar por la vasectomía como 
PpWRGRDQWLFRQFHSWLYRWRPHODGHFLVLyQHQFRQMXQWRFRQVX
SDUHMDHYDOXDQGRORVSURV\FRQWUDVGHODGHFLVLyQGHPRGR
que al solicitar la consejería pueda despejar todas sus du-
GDVWHPRUHV\FRQRFHUVLODVFUHHQFLDVTXHWLHQHFRQUHV-
SHFWRDODYDVHFWRPtDVRQUHDOLGDGHVRPLWRV'HLJXDOIRUPD
HVGHVHDEOHTXHFRQR]FDHOSURFHGLPLHQWR\DORVSURIHVLR-
QDOHVTXHVHHQFDUJDUiQGHHVWHFRQODÀQDOLGDGGHGLVPL-
QXLUODDQVLHGDGTXHSXHGHJHQHUDUODPDQLSXODFLyQGHORV
JHQLWDOHV\GHVSHMDUODVGXGDVTXHSXHGDQVXUJLU/RDQWH-
ULRUDFRPSDxDGRGHXQVHJXLPLHQWRTXHFRQVLGHUHGHVGHOD
GHFLVLyQGHSUDFWLFDUVHODYDVHFWRPtDKDVWDHODMXVWHGHO
KRPEUHYDVHFWRPL]DGR$GHPiVGHORDQWHULRUHVWDRSFLyQ
anticonceptiva debe estar disponible para los usuarios en 
ORVVHUYLFLRVGHSODQLÀFDFLyQGRQGHHOSHUVRQDOWHQJDSOHQR
FRQRFLPLHQWRGHHVWH\GHMHGHODGRVXVSURSLDVFUHHQFLDV
para poder dar una consejería objetiva que brinde certeza a 
ORVXVXDULRVGHSODQLÀFDFLyQIDPLOLDU. 
2WUDFXHVWLyQLPSRUWDQWHGHPHQFLRQDUHVODSDUWLFLSD-
FLyQPXOWLGLVFLSOLQDULDHQHOSURFHGLPLHQWRGHODYDVHFWR-
PtDGHVGHODFRQVHMHUtDODGHFLVLyQHOSURFHGLPLHQWR
FRPRWDO\HOVHJXLPLHQWRFRPRXQDIRUPDGHJHQHUDUPD-
\RUFRQÀDQ]DHQHOHTXLSRPpGLFRGLVPLQXFLyQGHODSHU-
FHSFLyQGHOGRORUDQVLHGDG\WHPRUHVWRFRQODÀQDOLGDGGH
que los mismos hombres sean promotores del uso de este 
PpWRGRGHÀQLWLYR.
Si bien es cierto que se cuenta con un conocimiento ma-
\RUFRQUHVSHFWRDODYDVHFWRPtDHVWDVLJXHVLHQGRXQWHPD
WDE~HQDOJXQRVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROORGRQGHODIDOWD
de conocimiento tanto para el personal sanitario como para 
los posibles usuarios dista mucho de lo que se tiene en los 
países desarrollados.
(VQHFHVDULRYROFDUODVLQYHVWLJDFLRQHVKDFLDHOHQWHQGL-
miento psicosocial de las motivaciones de los hombres para 
XVDUHVWHPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR/DVYDULDEOHVGHJpQHUR
SRGUtDQGDUXQHQWHQGLPLHQWRPiVFHUFDQRDHVWDUHDOLGDG\
SRGHUDVtJHQHUDUSURSXHVWDVGHSURPRFLyQGHHVWHSURFHGL-
PLHQWRSDUDORVSURYHHGRUHVGHVDOXG/RDQWHULRUSDUDTXH
el hombre se implique totalmente en la responsabilidad de 
ODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUFRPRSDUWHGHVXVDOXGUHSURGXFWL-
YD\QRVRORFRPRXQDRSFLyQTXHSRGUtDRQRWRPDU
6LODDSXHVWDDFWXDOJLUDHQWRUQRGHODHTXLGDGGHJpQHUR
el involucramiento del hombre en salud reproductiva debe 
ser prioridad para la salud.
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